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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WZ/i&tAL tJ:z:tJ.Jl5tw... &tiii!i a !te5ib.J:te':~ cuene:e: !lE!: IX..]' a:e= 2....... 1 3::;: e ¿:: .. :: :~ , ;
P¡lE.TE OFICIAL
F t
ABONOS DE TIEMPO
'T.!aCOIÓ1f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 'El. dirigió á
e8te ~rio en 9 de julio de 1896, cursando instancia
promovida, por el mé91~9 mayCl!' P: 4J!~~!o .fe.rD~lle~
Iledoza, en súplica de abono del tiempo que por razón de
estudios le corresponde con arreglo al art, 23 'de la ley de
presupuestos de 1895 á 1896, el Rey(q. D. g.), Yensu nomo
bre la Reina Regente del Reino, de Muerdo con lo Informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,.ha tiinida ...-
bIen acceder á lo fiue soiícita el interesado: -
~ !eal ~!'~ ~o <Ü~ á V. E. para su conocimiento y
~se!f&tos, ~ lIUullde á V. E. muchos años. Ma-
Q.d.d S Qa~ de lS91.
~~
Beñer Capitán general d~ ~ Ja.la de- 6uba.-
~r~~ (lel Consejo Supremo de Guna ~ llarina.
ALUMBlUDO
•
12.• SJl10IÓX
~ax-.: ~ f.~W de1.~to~ V. ]ji., faph~ <le 6 djj
~~~~I!' WÓ~q.1.@ P~o. ~fe.ren~ 4 PJ. ~~11'
~~ 'le!~~~ ~p:icc! 6Jl 1.qs ~ea q.~ ~I»ijl1Wl
facIDrlt:l'! J!!iJi~ da..e¡¡ta go];t.<l! ~ ~ (q. J?~ S.), Y e+! flP.
~ la~ "Ra",.,...f" ..;1"'1 Reino 'L._ "'~nid ;.'bi . ¿- r,
, ' •• , v ;' • , .~ l""'. ,oUA" ..0 .. enaUlJUrl
~ á V. ~. ;';fin deque as ~ifique la r~ida instala-
ción; debiendo 'tener en cuenta, para plamear y ej~~ el
servici0l ¡q~v~nido en reales órdenes de 18 de mayo y 16
de septiembre de 1895, a.td eéme que la instalación se verí-
fiqne con 1& inspección da la <1:nnandancia de Ingenieros de
Ja~:
De real orden lo digo á.V. E. ptlm su~to y
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efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos ~ilos.
Madrid 8 de abril de 1897.
A.:za.!B1lA.G'+'
Beñor (Jflpit*p.- ~enera~ ~t! C~st!Jla la Nueva y Extremadura.
Sóñor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENsos
l.á~_
-iJ:ome. ~.: Con 4\lr~l~ ¿'ladi~1l1io en el r~ G,i-
Cl'e~ de 18 de D:lQ..1'I0 úJ.IDn~ (O.:p. n¡íj'll. ~il), ~ !ley (qne
Dioe guarde), y en su norpbre lj'1 ~n1!< :Re~te del Reino,
ha tenido á bíeaeoneedea el e~pleo de segunda ~ien1;Q de
la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, con
~ á Ultramar, al sargento D. José Diez Garcia, del
regiJiu:¡n:to de Vad,Bás nüm. 50, que lo ha solicitadoy reune
laS condiciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad Q.~:q¡. f~ del expresado r/il~ decl'flto.
De real orden lo digo á V. E. para S1\ concoímlento y
demás ~fect08.. ÍJiosgñarde tí V~ E. muchos aftos. Ma-
drid -9 ae abril de 1897..
4J¡JílUU QA
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ~ad1l1'a.
Sefi.or Ordenador de pllP de &l1erra.
-te:;: .
Excmo. Sr.:. Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
erew ~ ~ de~ última (C.:¡:', núm. ~p)~ ~ Rey
(q, D., g')l Y~ su :g,~bri ~~na ~Af¡¡a del~~~
~ á J:li~ ~ eB.lpl~ de~~Q ~t.e f14:¡ 4
~ dp~~~bP,J..~ d,~ Q;}Qall~~ oan4~ á Ul-
tramar, al ~en~ D. José~~~utpllQ !le! ~egü)
de ~ab~, que ln ha.~WloYreune lu condi~
&Xig!d.u; ~igtlá.nil6~ en SU nnevo empleo la-.n~da
31 d~ dicieJ;tii:lre~~Q. :ms ~mjsmf) la voluntad. de 8. E.
qQ.6 eme oficial pe.se á servir, en co~i¡ñÓth• uno de bl~­
pos de JnD¡.utetia, 4~ ~f.¡) ~nde ~. Wd~, W;e.ri],1
no~~v~te~ au claP.e 6I!.OaOOllerí&.
, De~ o;d.ep.1Q tUgo i V. lIJ. pva J1I Q()~ '1
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demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1897.
AzOÁBB.A.GA
Beñor Director general de Carabineros.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenadot
de pagos de Guerra.
- ...
Eipmo. Sr.: Oon arreglo á 10'dispueSto ~Í1 el real deÓré-
to de ;8 de marzo último (O. L. núm. 68), el Rey (q. D. g.),
j en su nombre la Reina Regente del Beín ó, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida del arma de Infantería, con destino á Ul-
tramar, á los auxiliares elela Administración Militar D. Ma-
nuel Alonso 1II.rti~ y D. Carlos lIIartín Ruiz, que prestan SUR
servicios en la Ordenación de pagos é Intendenoia de la se·
gunda región, respectivamente, por haberlo solicita~o y re-
unir las condiciones exigidas; asignándoles en BUnuevo em-
pleo la antigüedad de la. fecha del expresado real deoreto, al
primero, y la del día 4 del oorriente mes, al segundo.
Da real orden lo digo á V. El. para BU eonooímíento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de lS97.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
l:3efióres Oapitanes generales de la primera y segUndaregiones .
•••
·Excmo. Sr.: Oon arreglo á ld'dispuesto en el real decre-
to de 18 de marzo último (O. L. núm.,68), el Rey (q. D. g.), Y
en sunombre la Reina Rsgente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re-
Iilerva retribuida de IngenierOs, con destino á Ultramar, i:\.
loaatu'gentos D. Adolfo Gonsález 'Cataián y D. Nemesio Gucia
IIroral, del regimiento de Pontoneros, que lo han' solicitado
y reunen las eondíeíonee exigidas; asignándoles en SU' nuevo
ei:nplOO' la antigüedad del dla 4 de-rmes' actual.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
qel4á;s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 9 de abril de 1897.
fiefior ~pitán general de AncóJÍ.
~éñor drd~rl8dor de pagos de Guerra.
. ~ ti4".
6,~ BEOa101
:Bl'xcm6. Sr.: En: vista de la propuesta ordinarJa de as':
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ~9
ha eervido conceder el empleo superior inmediato, á loa
jefes y oficiales del Ouerpo de Ingenieros comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. José 8uáres do la
Vega y Lamas y concluye con D. Luis Baquera y Ruls, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
108 que se les confieren, de la efectividad que á oada uno se
asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el comandante D. Juan Tejón y 1IariD,
continúe en comisión en el distrito de Filipinas; que el co-
mandante, de reemplazo en la cuarta región, D. José Gonzá·
lez y Gutiérrez Palacios, entre en número en la escala de Su
clase para ser colocado, y que resuecto al capitán D. Lula
Baquera y Ruiz, proceda el Oapitán general de Cul1a en la
forma que previene el arto 8. 0 de la real orden de 28 de fe-
brero de 1896 (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentc y
demás efectos. Dios gua'rde Pi V. E. mnehoa años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
seiior Ordenador de pagos de GIléria.
Selíores Oapitanes generales de la primera y ouart, reglODM
é islas de Cuba y Filipinas•
_ • • A . . . . ... . . ... ...... . .. , . .
- ~~o r- .-=~Gra.dos Empleos sitnáclóil. acfual NOMBRES quese lel! eonñere 1Xa ii~ AfH
.
--
Ooronel. : •• T. coronel. Batallón de Telégrafos •••••.•• D. José Suáres de la' Vega y La-
En oomisión en Filipinas••.• •.
mas.. . . • . . • . . • •• • • • . • • •. coronel ••••j
) Capitán . •. :. Juan Tejón y Marin......... COmte •••••
~ .. Dtro.•.•••. ¡¡unta. Consultiva de Guerra.••• , Luis l'.tiño y M.... msrqUéB\ 17"""",,",•• 100
r1.er teniente de Castelar y de la Sierra.• Idem...... .» DistrUo de ~ba••••••••••• ••• ~ Luis Baquera y Ruiz.....: .. O~~án.... I I
Madrid 9 d61 abril de 1897.
..e ~
EXcDib~ Sr.: Env~ ele' la propttests ordinarbr de áa--
~; cOrr'espOndiente al mes actual, que V. l!:. eursó á
~ Miiiiste:rio oon :fe:cbA 5 del mismo, la Reina Regente
d~ Reinh~ El1t nombré da sU Augnsto ffijo el1t'ey (que Dioa
g-aRrifu), se ha ssrvidli eoÍ1cédér el empleo s:ñperlor ínme-
d'mt.o~ á fuSoficiaies de CárlñrlnérOS COlJl1ltendid-os' en la si·
guiente relaclón', qUé oomiema con D. Ricrrdo San' Gtinh'á:n
y 'Alb~ Y oon~YEl' oon D. Bcmifacio SiJ:Efa Jísria', loo cua"
lae'EBtan ifecIm:ad0lt aptos para el ssaenso y 80n ios IntÍS zn'o
~ en !os 1'e8pe(rtivos,emp}ooe; debiendo- iliBftáw en-1'oS
que se- les confiere, d6' la efecfuida\l qtté' k oada;' ttno lf6
aslgnS- éD:}g' eif;lada-ie1acióri. is al propiotfeinpo'la volnn·
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iad"de S.M., se dé oolOO&'OióJi en destino ele: pl:anti:& al
teniente coronal de· ese in!t'ifJuto D. Bmitio !fOgumrs '9JW
rierO", qua se eneneatrs de reemp!a:llo"oomo Etre8d-en.te en· la
seiunda región, y á qnien pór tumo-"Ie-~El'''
De real orden lo d'igo- á- '\7'.:m. ~. ~ .y
demti.a e:feclos'. Dios" gmtrde i V. E. lllliclioa- afiós. ..
arid 9 de abril de 1897.
Señnr Director general: de~.
Señores Capitanes genarales de la segmcla, quinta, Mitl Y
~l'Ig'~ á ma Bal~.
D. o, n"ÓID. 79 10 abril :Üm7
:Relación 2U8 secita
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EFECTIVIDAD
Empl eo que
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES se les eenñeee ~j Mes .A.«o-
Oapitán......... Oomendan éla de Huelva •••••.••• D. Ricardo San Germán y Al·
berdi. ••.••.••.••••••• Comandante.•••• 28
l.er Teniente •••• ldem de'Bilbao••••.•....••••.. " » Ricardo Fernández y OJará Capitán...... oo. 13
Otro •..... •••.• • ldem de Hueaca. . . • . . • . . • . .. . .. » Ramón Parés y Olivet •.•• ldem ••.•••••••. 26
Otro••.••••••••• Cuadro orgánico de reemplazo ..•• » Pedro Jaume y Esteva•• • • Idem ••••••••••• 28 marzo ••. 18972.° Tenielite••••• OomandanCia 'de la Ooruña ••••••. ' » Manuel Alvarez del Aguila 1.er Teniente • . • . 13
Otro••..•.•••••• Idem de Algeoíras ... oo ...... ; ... » Manuel Bandr és Barba.• •• Idem . • • . . . . • . . . 18
Otro • • • • • • • • • • • • ldem de Málaga .•.••••.••••.•. • • » Agtlstin Carranzo Pérez•.• Idem .•...•..... 26
Otro.•... ".. . . . . . . Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Bonífacio Santamaria.•••• Idem. . . . . . . . . . . 28
, 1,
.Madrid 9 de abril de 1897. AZOÁBBAQ.l
7,1\ SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista del escritl? que V. E. dirigi~ a
este Ministerio en 18 de febrero último, dando cuenta de
haber promovido al empleo de segundo teniente de la esca-
la de reserva retribuida de Artilleris, al sargento de la mís-
ma arma D. Francisco Torres Montoya, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas en el arto 2.° de la
real orden de ,9 de noviembre de ,1896 (C; L. núm. 307), y
en virtud de hallárse el interesado comprendido en el real
decreto de 28 de octubre (C. L . núm. 295); asignándole la
an~güeda.d de' 6 Ae dicho mes de febrero, con arreglo al aro
·1;iculo 3:0 de la referida real orden de 9 de noviembre.
'De la de S.':M. lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos años. Ma·
1lrld 8 de abrílde 1897.
~1I0ÁRBAGA
'M or Capitán;geÍleral de la isla de Cuba.
.---
'Excmo. ·Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió a
.~ Ministerio e'n 17 de febrero próximo pasado, dando
~enta de haber promovid') al empleo de 'segundo teniente
de 'la esóale de reserva retribuida de Infantería, á los sargen-
~iOB de la mísrne arma D. Cándido Fonseca Ca1'l'6te, D. Juan
'Puóual Bauá: y-D. Gil Rodríguez Dios, el Rey (q. D. g.), y
'éil au nombrEi la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
'aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las'facultadEia que ie están conferidas en el arto 2,° de la
real orden de 9 de noviembre da 1896 (C. L. núm. 307), y
.en virtud de 'haljarse los interesados comprendidos en el
real decreto de 28 de octubre de dicho año (C. L. núme-
ro 295); aaígnándolea la antigüedad en el empleo, de 6 de
febrero próximo pasado, con .srreglo al arto 3.° de la citada
real. orden de 9 de noviembre último.
De real oraen lo digo á V. :ID. para- su conocimiento y
efectos conaígtflentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
M&drl.d 8 de abril de 1897.
A.so.Á.BR!.6A
Señor Capitán general de la ish de Cuba.
... -
l!J;:cmo•. ~r.: En vista del escrito que 'V. E. dirigió á
~ .Mrni8te~io en 28 de febrero próximo pasado, dando
et16nta de liabér promovídoal empleo de segmido telliánte
de la~ de~rva'ietrz'bíllda detnfánt6ría,' á loo aargan- l
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toa de la misma arma que figura en la síguíente relación.
que da principio con D. Ca,o Prieto Palenoia y termina con
D. Santos Fernández Unel, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de..
terminación de V. E., por hallarse ajustada á. les facultades
que le están conferidas, yen virtud de hallarse los interesa-
.dos comprendidos en el real decreto de 28 de octubre de
1896 (C. L. núm. 295); asignándoles la antigüedad en el
empleo, de 18 de febrero próximo pasado, según lo preveni..
do en el art , 3.° de la real orden de 9 de noviembre último
(C. L. núm. 307).
Da real orden 10 digo á V. E. ·para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de abril de 1897 •
AIOiillR.áG.A.
Señor Capitan general dela isla de e.ba.
Relación que s~ cita
D. Cayo Prieto Palencia.
» Emilio Lastra Garcia.
» Juan Aragón Franco.
» Inocencio Leno Garrido •
»Juan Babanaque Martín.
» Casimiro Juárez Yágüez.
» Pedro Oñat~ Fernández.
» Aniceto Puentes Pemas.
» Santos Fernández Uriel ,
Madrid 8 de abril de 1897.
-. -
A8UNTOS GENERALE~ É ÍNDETERMINADO!'
U." SICC¡ÓI'
Excmo. Sr. : Ea vístade la eonsulta dei Director de m
Maestranza de Arillleria de Sevilla :referente al envitl y 00-
bro delcs-pedidoa que se hagan á dicha dependencia, tanto
.de eaniUa&de,instnIooiá.n-psre-au-xiliareg.del··ma:tePHll oomo
de programas de exámenes para individuos'de las demás
categorias del personal pericial de dicho cuerpo. el Rey (qué
Dios guarde), y en. B1't nombre la":ReiD.a Regffiite del Bein.o•
Be ha servido disponer que 'se remitan con la óporlúna .grita
á los parqnea niás próximos á la '1'é6idencia del peticiÓI1a-
.no, el Iíbro ó libros pedldós, enyos eatablecimientóB "de'&-
rán lía.OOnre 'éargo de ellos, exígiendoJrfu'Pago -é . irigreéáJldb
1mB importes en alTéáoro, 1iaatEindo lucir "en Ims ' cnariUs
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dichas operaciones, como se verifica en caBOS análogos con
J~ ve!l~s á corporaciones 6 particulares.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectps . eonsíguíéntea. . nío!! guarde {l V. E. muehoa.años.
Madrid 8 .de abríl de 1897. ' .
AzCÁRBAGA
t3eiíor Capitán general de Sevilla y ~l'anada; ,. '. .
Señor Ordenador de p.agos de GJlllrra.
CLA'JFICACIONES
2.1' 81OOI6)1'
Excmo. Br.: En 'Vista de la propuesta de clasificación.
que V. :ID. remitió á, este Ministerio con su escrito fecha 18
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto
pam eí aseenso, cuando por antigüedad le corresponda, fl.l
profesor 8.0 del Cuerpo de Equitación Militar D. Ram6n Re·
dende Gllrcía, por reunir las condiciones que determina el
art. 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 196).
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
de~~f.l efectos, Dic!~ iq.ª.rq~ ~ y!~. ll1.'!Q4.Q!:'l ª~.Qª: ~.
drid 8 de abril de 1897. .
AlIo~~!
SeñQ): Presidente ds la ,l1D!'- ~Jillin i' fi1WJ'l\·
CllUOES
S.·DXliÓJi
Exomo. Sr .: l!l1 Rey (q, O. g.), yen sq nombrela Reh~tl
Regente delReino,de acuerdo oonlo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se hll
dignado conceder ti. los jefes y oficiales del Ejé'rcitb compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Sido
SánchBI Val y termina con D. Ignaoio Ardana. Algl1'ate', 1m!
eondecoracíoues de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
Da 'r,pa.l orden lo digo á. V. E. para su eonoeimíento y
demás eíectos. Vins guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 d"l abril de 1897.
A~c..bRA:GA.
Señor Pr'.lBi~J11;e del ConaeJo SJlP1llDLO ~{' ~rra 'f IbrÍl1!l.
Belación que ~e cita
• BIJf . 1
ANTIGÜED.m
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
D1a Aiío
Infantería ..••..••..•• Teniente coronel. D. Sixto 8ánQhoz Val .
Idem••••••.••......• • Primer tenienta .• -ll Juan Lnrenzo Clemente •.•...••
ldem Otrp............ »DAmaso Rodrigo Botel .
ldem•.••.••.•....••.. Comandante..... ,. Balbino Pardo Gómez. • . , .....•
ldem Otro »Mariano Fuente Merino~ .
ldem Otrp............ ,. Joaquín 8arrasí Bobrevída ••••••
ldem•••••••••••..••.• Capitán......... ,. Serafin Sampedro COnto•.••.••
ldem•.••••• ~ ••••.•••. T~níente coronel, »MauuAl Adlert Bañeras ..••.•..•
ldem Comandant.e..... :; Ignacio Lspuente Maigar .•.•...
Idem Teniente coronel. »Enrique Alvarez Martinez ..••.. PI
ldem.•••••••..•...•. • Otro............ ,. Pascual tialvador Verde.. . . . • . . aea ••.••••••••.••••
ldem.••.•••••..••.• " Comandante,.... »Juan Villegas Fuentes•••••.•.•
Caballería •••••.••••.• Teniente coronel. :; José Prada Estrada•••.•••••••.
ldem•• : • • .. • • • • . • . • •. C~pit4J:l. ......... J Leandro Peñas Azañedo ..
Idem.. . • . • . . . • • . • . • . • Tenifonte eoronel , ~ Luis Andriani Bosique••.••.. ,.
Artilleria ••.• ' ., •••••• otro..... ....... »Agustin Valle Martin .
Ingenieros ~ Otro............ »Luis Nieva Quiñones.••.••.•..•
Estado Ma.yor••••••••• Otro............ ,. Apolit;'-Rr Sáenz Buruaga y Mateas i
ldem Otro. ........... :tFMenco MagalIanes Barros.•...
Gnardía Civil •• ••••••. Capitán......... :; Isidro ~eisdedos ~oq.rjg,uez••.••
Infanteria •••••••••• ••• Primer teniente.. s D ámaso Rodrigo Botel. .••.••• '1'
ldem Capi\án......... ::t AsenBÍo Garcia Hostench•••••••
ld~m......•• • ••• • ••• Otro............ »Antonio Oereso Ouadrado.••••••
ldem.•••••••••••••.•. Otro ••••••• ~ •••• :; Cesáreo Pontón Vásques.•••••••
ldem.•••••••", • • • • • • •• G,lmandante..... »'Luis Fernándes Bernal, •••.•• •.
ldem••••••• '" .••. '" Primer teniente.. »Eusebio Pastor Luis .•.••.••••• Oms • • • • • • • • • . ••. • . • •
Jdem..•• '" .••••.•••. Clijli:tán......... » Manuel Ortia Tiembles. '" •••• • .
Tdem. • • . • • • • • . • • • • • • . Primer teniente .• , ::t Salvador Cerdá u,:rd8. ••••••.•••
Caballe. ría •••••••••••• ,Ü6p.iun.... ...... :; Anto. .nw. : . Pan. corbo Ortega••••••.~ Civil••••••••• Otro............ »Raf¡¡el Gómes Sánches•.•..•...
~~•• , ••• " ~ •• Ot,m.• ,......... :; l~Q M9~ A]gaillf,a·······
J .
~8~~delsa7.
---- -
~o. Sr.: El E'ey (q. D.g.),y ~~~nomb~~I-ª~
~~ º-elRtfu1(}J de acu~rdo con lo infllrJ!lado Wr1&~­
p.~ d~ la real y militar Ord~n de &:ID Herme~egndo ~ ha
~dQªº~ co!:1ceiter &1 t9niente coron!?!. de C8l'~b~neros
~~ JU!lJ'&~J }~ pij¡ca de 1& :referi~ OrdeIl
p:m la anüsU~ d~ :1.8 de julio de 1~.
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23 qgoatQ-, •• 1895
30 novbre~. 1895
21 marzo.. .. 1896
13 mayo ... 1896
7 junio.... 1896
6 agosto •. 1896
31 ídem .•. 1896
4 díohr~.•. 1~
23 ídem • •• 1896
2 enero. •• 1897
17 idem ••. 1897
4 febrero.. 1897
22 abríl.. •• 1897
26 IPayo ••• 1896
7 dibre ••. 1896
3 junio. •• 1894
15 dibre '•. , 1896
24 novbre.. 1894
11 febrero.. 1~7
~ enero .•. 1&97
~1 ~~p •• 1886
13 a~osto. .. 1889
29 aépbre.,; 1889
16 dícbre.; , 1892
12 e~.Q • •• 1aa5
26 marso •• +8~5
22 febrero.. 1~6
14 julio•••• 1896
26 ftlbrero.. 1891
24 mayo. •• 1890
I~ ~~w.•. 1B9~
At:OÁRRA.'1A.
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Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
ntl. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea. de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Artillería
Don José Filrnández Ladreda J M~randa,la placa de la r0Íp;j,
da Orden con la antigüedad de 26 de diciembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Ma·
drid 8 'de abril de 1897.
AIClÁBBA(.¡ "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la, séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y milftar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
Juilán T6rm Espeso, la placa de la referida Orden con la ano
tlgüedad de 15 de ~ebrero de 1895. . •
De real orden 10 digo a V. E. para su couoeímíento
ydemás efectos. Dios guarde á v. :81. muchos añoJ!o Ma·
drid 8 de abril de 1897.
~dÁBRAGA.
Señor Presidente del Conejo Supremo de ~uerta y lIarlna.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
- ...
J!h:cmó. Sr.: El Bey (q. D. g.}, Y efl su. nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con la informado por la
Alam.81e81 tle'M '1.'001' Y l!lili1!ár Orden de' San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder a.lcomandante de Infantería Don
Bidta.lifo CloriéS flé'rrtlló, la eruz de lli. referida Orden can 1&
antigüedad de 7 de marzo de 1896.
De :real ordtm 10' di~ á V. E. para I!lU eenocímíento y
demás efectos. Dios g.uaMe ti V, El. muohos años. Ma·
drid 8 de a'bril"de 1897.
AsoÁBBA.EU
8efiOil h6Jñdente dá ~tt ~o de~ Jlatblll.·
Señor Coma~~~nte general de fteuta.
E:t:cméi'. St.: ro Rét (fí. 0'. g.), Y mi Su nórilb"r.e la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo éóñ 10 húorD:taffó por la
~:m&.<le la reaI y illiitiir Orilen de San Ire'hó.'eneg¡ido,
ha tenido a"méñ Cón06i:teí:' a.t comiiiúiañie (fe tnmil'terlá Don
Ctrl(OO EtAlá ÍJéhiírWft~ la plltCA Cie la meñda arden con lá
antigüedad dé 2' ñé iñArso de 1893.
De real orden lo digo ti V: lIl. ¡mra; Bu oonúc:imfeIIto y
efectos oonsigui'errl;es. Dlea guarde ti V. E. muchos años.
lfadrid 8 de abril de 1897.
AsoÁRRAGA
Safior Presidente del Conaej-o Supremo de Guerra y .arina.
Seftor Capitán. general de las islas Baleares.
EXóriió. Sr.: Él Rey (q. Ji g.),yeñ SU l10inbréIA Rei-
na Regente del Remo, de áeúerdo ooillo inIormado por lá
Asamblea de lá real j irillitar Ordéá d~ 8aD: Hérmeneglldó,
~ t.e:li:ido á bien cónOOdei al capitán de fufantérla D• .J!ÍJír'Ó~
lIl'iñi Biig08 Tesoro, la pIáCa de la iefénda Orileñ obií :fa
&nti.güed&d d9 9 de abril de 189ft
Vi iiil 0ii1éñ Ió digo á V. E. ¡jiii iü OOiiOOimíenw y
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demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1897.
McÁRRAGA
Señor Presidente del ConaaJo Supremo de Guerra y lÍll,rlna'.
Señor Capitán general de la isla de Gub•.
.,.
li. • áiecUólf
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último, promo-
vida por el comandante mayor del sexto batallón de Arti-
Herid de plaza, en súpliCA de autorización para reclamar, en
a-líoíonel al ejercicio de 1895.96, las pensiones da lliScruc~
de San Fernando de La clase y Mérito Militar del artillerQ
de segunda José Castillo Melero, correspondientes á loa me-
ses de abril, mayo y junio últimos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada; disponiendo, al propio
tiempo, que por el cuerpo expresado se formule la adicional
de referencia, la cual será considerada 00000 de carácter pre-
ferente, como comprendida en el apartado letra C del artícu-
lo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su g(jnocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoa, Ma-
drid 8 de abril de 189~.
Safior Capitán general de Valenoia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
- .....
DESTiNOS
rtJBsmClllI'l'A !&l.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ia Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destfnilr á. la plan-
tilla ilé este Ministerio, en vacante que ha résuítatto ({é su
clase, al teniente coronel de Infantería D. t.Ui. ÁtniiláD. .,
Cuals, perlenéelenteal regimiento ItesetVa de Alfuléélé nú-
mero 105.
De real orden lo dígó a V. :ro. para'áu éónOOi.tñ1eiito
y efecto§ óoÍlaigmeñf.ei. ,DIás guardé á V. :l. miicMa aAós.
Madrid \) de abi'l.1 de181i7.
Señor Capitán general de Valeuda.,
Befiores Capitán geitetat dl! la Frimvfti'~ y~ot
de pagos dé GmIí'ia. .
.,.
1~" Slo:nóN
Excmo. Sr.: La Reina Regente d61 Reino, en ñómbré
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha téniuóá bien día-
poner que él capitán dé Infanteria D. *ariañO PerM deJDu.
mola. y Zamora cape en el cargo de ayudante de cámpo del
géfll:l:ra.1 jtlfe de]Á 2.8. brigálla ae la 2.1\diviSión dá1 pñmer
Cuerpo de ejército 'D. Lorenzo Vísa y FraíicéS, áceewendo
as! 8. los deseos del interesado.
De re&!o~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~de á V. E. mucho;;¡ a:fios. Ma-
drid e de abril de 1897.
8efkJ1i OapIt4n gerlaral de CutiJl& 1á hu llhb:~
~ór~r de pagos de Oue:rra.
1'74 10 Abril 189'1
"., ,~~,
D. O. ntim. 79
p "
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El RI;ly (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala' activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. En-
rique lIartínez lIoreno y termina con D. Fernando Garéia
Ferrer,8ilcendidos á dicho empleo por real orden de 6 del
actual (D. O. núm. 77), procedentes de la academia del arma,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múohoa alios. Ma·
drid 9 "de abril de 1897..
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
Seliores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
ClIarta, quinta, sexta y séptima regiones y Director de la
Academia do Infuntól'ia.
Relacwn !l~ se cita
D. Enrique Martinez Moreno, al regimiento de la Princesa
núm. 4.
) Antonio Garcia Dlaz, al de Velencís núm. 23.
) José Lloréns Tordelil1as, al batallón Cazadores de Mani·
la núm. 20. i
) Antonio Martinez Aguinaga, al regimiento de la Reina
núm. 2.
) José Salcedo Cárdenas, al batallón Cazadores de Manila
núm. 20.
) Rafael Tejero Márquez, al regimiento de Asia núm. 55.
) Francisco Camarasa Arrufat, al de Albuera núm. 26;
) Rafael Moreno de Guerra, al de Psvía núm. 48.
) Ramón Nevíso Pérez, al de Asia núm. 55.
) Vicente Sepena Garcia, al de Mallorca núm. 13.
) Alvaro Arias de la Torre, al de Almansa núm. 18.
) Pablo Vilaoz Bolaños, al de Asia núm. 55.
) Enrique Arjona Arjona, al de Luchana núm. 28.
) AIltonio MartÚl Delgado, al batallón Cazadores de Begor-
be núm. 12. . .
) Antonio Gardón y Alvado, al reg. de Alava núm. 56.
) Vicente Val Llorente, al de Gerona núm. 22.
) José Gil Bodrígues, al de América núm. 14.
) JUan: Oelms Mayáns, al de San Quintin núm. 47.
) José Lópes Taboada, al del Príncipe núm. 3.
) Abelardo Vera Valdée, al de San Fernando núm. 11.
) Alfredo Alvarez Crespo, al de Candonga núm. 40.
) Eduardo Calvo y Manera, al de PaVia núm. 48.
) Benito Ganella Fernández, al de Canarias núm. 42.
) Francisoo Laraño Beoker, al de Granada' núm. 34.
) Ricardo Pueyo Gonsélea, al de Almansa núm. 18.
) Francisco Fernándes Navarro, al de' Saboya núm. 6.
:tJoaé QlBtillero Péres, aI'~>&boyanúm. 6.
~ Francisco Salinas Caballero, al batallón ~doresde Ma·
,níla núm. 20. ' .
:t Aurelio Piñaro Ebrero, al regimiento de Zaragoza nü-
o, mero 12.
~ :Fermmdo Garcla Ferrer, al batallón Cazadores de Figue·
o rasnÚIn. 6.
Jrf&drid 9 de abril de 1897•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
n&-~ del Rliíno,.ha tenido' bien disponer que los sao
¡nndew tenientes de la eICa1a de r&&arva retribuida del~
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de Infantería oomprendídos en la siguiente relación, que da ~
prinoipio cdn D. DaDiel Peña Alareia'y termina' con D. 'Am- ~.·1
.eete Cárcamo Martines, asoendídoa adicho' empleo por redIes
órdenes dé 3, 19; 6, 7 Y8 del actual (D. O. núms:74, 75, '76,
77 y'78)~ pasen destinados, en oomlsíón, á 108cnerpoaqus
en la misma se expresan;'con el fin de que practiquen eh'
.su nuevo empleó, interin no se' haga I 'precíao su' íxiarclia i
:1013 distritos de Ultramar. '\ .
De real' orden lb digo á V. E. wra su conooimiento y
:demás efectos. Dios guarde á V. E .: fuuchoi'!"iífioW: A M'á-'
; drid 9 de abril deo 1897•
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primer., segunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones, Oomandante general de
lIelilla é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relacwn que S6 cita
¡D. Daniel Peñe Alarcia, de la Intendencia de Castilla la
Vieja, al regimiento de Toledo núm. 85.o,, , '
) Gregorio Vázquez Llop, del 'Gobierno militar de AUoante,
al regimiento de la Princesa núm. 4.
) Juan Fraile Martín, de la Ordenación de pagos de GUe.
rra, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
" Bartolomé Moya Ssnoha, del regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 2, al regimiento regional de Baleares nú-
mero 2.
) Antonio Sánchez Guisado, del Ministerio de la Guerra,
al regimiento de Ouencá núm. 27.
) Manuel Mamblona Menéndez, del regimiento de Afrioa
. núm. 4, al mismo.
) José Urendla Roja".,-del regimiento de. Afriea, núm•.,4,.. al.
. mismo. -
) Celedonio Veloso Oardiel, del regimiento' de Pavia nú-
mero 48, al mismo.
) Juan TrujilIo Béjar, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, al de éastilla núm. 16.
) Eduardo Barrón Martín, del regimiento Reserva de Gi-
jón núm. 99, al del Príncipe núm. 3.
) Germán Zaldo Hermoso, del Depósito Wra. Ultramar en
Madrid, al regimiento de Oovadonga núm. 40.
) Eusebio Espeja Gil, def'reginiíeñtO 'de la Constitución
núm. 29, al mismo.
) Pablo Landó Arias, del batallón Oasadores de Alfon·
so xn núm. 15,lÍl mismo. . " o - o
) Enrique Cosido Sánehes, di, l~ Ordenscíón de pagos d~
Guerra, al regimiento de AsturiaS núm. 3l.
) Aniceto OárcamoMartinez, de'la Intendenciad~Cp~
la N neva, al regimiento de León núm. 38.:
Madrid 9 de abril de 1897.
• ••
9,- aacmbf
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en tema elevada
por el Director de la ll:scnela Superior de Guerra, sl Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reína Regente del Reino,
ha- tenido " bíen nombrar profesor de dicho centro de ense-
ñanza, en vacante que de su clase existe, al comaIulanie del.
Oneilío de Estado Mayor del EjérOitb D. Antónió .mr·y
Ródriguu,'qne sctnalmenie tiene su destino en cl~Pósito
dé laGuerra."
~ real orden lo miO á V.::N•. para su oonocimiento y
demás efectOB. Dios guarde á V. E. mueaossños. Madrid
8 de abril de 1897. E <,' . -,
Az~BAGA
.Sefior Capitán genera¡.de Castillala Nueva y Extremadura.
~. \ . t- ; i e ,
Señores DIrector de la Escuela Superior de Guerra, Ordena-
. ( - - ' , '
dor de pagos de ~rra f Jefe d~l Depósito de la Guerra.
• • • i:.
•••
De real. orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gúirde á V. llj. muchos años. ~~
drid 8 de abril de 1897. - '
AIoÁBlU.GA
Señor Capitán general d~ la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
'!'.
12.· SEICOIÓN
Exomo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regentd 'del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este 'Mini8t~rio en 5 de marzo próxi-
mo pasado, oonferídas en el mes de, 1ebrero último al per-
sonal comprendido en la relación que á oontinuaoíón se ín-
serta, que comienza con D. Claudio Herrero Nava. y conoluye
con D. Francisoo Bastida Diez, deelaráudolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artioulos del reglamento
que en la misma se expresan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentee, Díoe guarde á V. !l. muchos alíoll.
Madrid 8 de abril de 1897.
AzOÁBBA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor 9-!,~l¡lnal!or de pagos de Guerra.
.• • . . .. .!
IND'M~Z!CIP'NEI
-7." BIClClÍo.
Excmo. Sr.: En vista del e~rito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de noviembre de 1896, solicitando indem-
nización para el capitán D. ~Driq;Q9 C~allero M.~Í'iqQe, por
una comisión del servicio desempeñada en Matanzas, Santa,
f · · '
Clara y Sagua la Grande, para la oompra de caballos con
destino al ejéroito, el REiy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ~e aouerdo oon lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar ín-
demnizable la comisión citada, con la gratifioaoión y demás
goces que señela el reglamento de indemnizaoiones de 1.0 de
diciembre de 1894; debiendo aplíoarse el importe de las gra-
tificaoiones al mismo crédito que el de la compra de los ca-
ballos, y praoticarse su reclamación en la forma reglamen-
taria, justifioándola 00000 sa previno en la real orden de 18
de agosto de 1896, con respecto a las indemnizaoiones que
oorrespondan 'IU personal de ese ejército en las actuales oír-
ennstancíes. '
-----~---:---------.;:----¡------¡--------
Ann&I ó ouerpos ClAIe. ' 'N O M B R E S
Ar tículos
del r egIronento
,,6 real orden
en que cst á:tl
comprendidos
Puntos
donde Ita desempeñ é
la.comillión Comillión conferida
~ Domin~o ~nzál6l!Pérez••
" Cesáreo Nieto l{,oldán •• • •.
i Antonio de Llano Ponte.•
~, FrimCisco'Bastida ])fez •• •
;, -
¡Oficial LO:•• D. Claudio Herrero Navas .'d . istr ié M'li OfiÓial 2.°... ~ Jul1ó Zanón Rodríguez ..... mm RCI nI' ,talo 0.0 G.· de 2.& » Luis Sánchez Rodríguez.••
Idem de 1.1l.. J Siro Alonso Huerta. . • . . . .
Sanidad Militar••••.• /Médicoprov. »Jerónimo Martín eJonzález
Lanceros de Farnesio. Sar?~mte ~ .,: ~má~ ~e#án~:iUama,rln
l.er Teniente D. Germán León Lores • . . . .•
r ..,; . : " .
Oas. de .Almansa..••• 2.0 Idem• ..• ~ Antonio Sánehes Bravo• . •
- ' l.°Idem.-; »Benito'rorres Línares .
Capitán -. ~ Justinis.ÍIo Pardo ~ejo ..
Cab.ll. de Talavera•.•• 2.°lTeniente. ,,' PatllóJabenClo Eabemarde
Idem •• •:' .•: .¡ Enrique Oao-.Cordido.....
Beg, Inf." Rva. de Aso !
torga, de plantilla. Capitán._••••
Idem de V&1ladolid,de
ídem o' •• • Idem ..
Idem de Gijón, de íd•• Idmn •• •••..
Zona de Gijón, de id•• Idem •. ••.•.
!
24
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
2B
24
:l4
U
10 Y11
, 10 Yn
10 Y 11
24
24
24
24
Oviedo •••••••••.• Oobro de libramientos.
Gijón. . . • • . . • • . • •. Actuar como secretario en. una
subasta de transportes•
Salamanca .•• : . • .. Pasar revista de comisario.
Idem•.•••••••• ••• Cobro de libramientos.
Frechilla (Palencia) Reconocer á un primer teniente.
Monforte•. • : ••• ••• Hacerse cargo de reclutas destí-
. nados á e&te cuerpo.
Toledo.••••.•••••• Oonduclrreclntas dela Zona de
, Toledo .á dicho cuerpo.
¡audad Real tdero de la de Oíudad Real, á íd.
zamora•. ; • .••••.• Conductr caudales.
Idem:·· :·· .. • .... l _ ' .
Idem •.• ••••.•. ••• (Aslstir á~un Oonsejo de guerra.
Idem •. • . . . . • • •• . •l •
León•..••.••••••• Cobro de libramientos.
:M:edlna del Omnpo. Conducir caudales:
dviedo••• '•.•• ~ •••. ¡Cobro de:libraIÓ.iantos.
lIdero ••••••. " •.•• Conducir caudales.
:Madrid 8 de abril de 189'1 .,
... ..
Excmo. Sr.: El ~~ (q. ~. g.), y en~~om1?~ ~~,' . '~ Ilos arli<J!1lCEl -del-re~ento que en la mísme se .ex?~.
Regente del Reino, se ba servído aprobar'las connsrones de De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
que V.!l. dió cuenti," este ,~, ~ riO~,n 8,'de~arz(fprÓ:Ifin~ cq1Í~en~. Dios guarde á V. E. muchos ~Oi.
ximo pasado, conferÍda8 en los~ de dícíembre, 'enero y Mac1rid 8 de a~ ~ 1$7~ ,
febrero últimbB. al p.&aonal oom.Prend!do en=ía rluació4 que, ' , .r . ~ , '_ _ " 't > ~EU.
&continuación se inSeria. qtie co~enza éOn D. SMgioCns~ I ,;. , ,_. o' : . - - ,
. - " - . " . Senor 08 táli' de Sevilla Granada.pe CaMpÜ)as y concluye con D. Atlgel deN~V:erdú. ~'I -. ,·W¡'" ~ ~- ~ , ,, ; y - .
clarándolas indeznnim'ble! ~n lóa beneficios q'us se~ SeñorP~or de pagos.de Guerra.
.. . . .. . o. · . # :'. .... , _.
... . ' . J •
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.;
Bela4idK ~fle re cit4
-- ~~----"""'---~---,--~ -----¡;; .
Bón, OM.:,: de Segorb&••.••..•• jPrhner rtenle~t~. . . D. Sergio ;erespo. ~aballilll101:l ,. •••¡OaPitán ) FrM1cléco.Delgado Lara ..Reg Inf I\;de 1 Roina ;,r6.m 2 Otro »MSTian~ ~g¡.1Eltín LáiIIllll'o n', J ll . , • 8egl1udb tlUlteJate.. »ManueltMl14'CIIlllO· ~iaf'iUa~ •.._.
: Otro .••...~." .~.... »E~ebat1 DiOIQMO' I\t1.lomo, •••.,:.
Idetm da FAllt emadu • ¡Oapitán ~ ' ~ Villent4.Moral.eeNadat '.-.'
. r r IOtro.... ....... .... » Dlego Estrllda Pérea:; ~ .
Iclem de B&rbón Otro »Juan Sánchez. Rodri¡uel'1. ~ .
Idem deAlava : Múslco¡maYQr ) Jerónimo Príncipe 1?ríu6ipe.~.~.
. . . -
Idem ·Rva . 'de OtlUlla •..••••. '. . Onpitá:q de p~ñJ:l;tilla » Mariano Puyén Dávill10 M ••••• : •
IdGlm de Ronda•.••.•.••..•... Otro d61plantilla... »Mllnue-l Gavíra GOulláler", .
Zona de reclutamiootb de Osuna Otro de¡id »Juan ~IQedo:Jimé~.".•• , .
Idem de RQndll. Otro d(líd l »Nloolá~;.A:padClo Oomlllfllil ..
:Rag. l)rllgones de SanttallQ. 9.o de(Segundp ttmie1!l,te . . »Angel :m.UI\UO § aroía .
Oabllller:ía , •..• •••.. Otro •• •'.. , . .. . )' GabrielOastro Alfa.ro .
(Jar;. de Alfonso xn:, a1.? de Oa- Otro .... .......... s Pedro Paaías González •..•••.••
ballluía Otro »Jl1an Mora Figueroa y Berrer; .
Idem de Vl1larrobledG••••••..• Primer;'tenienta.... ) Luls-·.A!j.calá Guti~rl'fl2l""""'"
~SegUndD teniente.. » J:Ul\n Navarro Esparcla .Idem de 'Vitoria Oapitán • . . . . . . . • • . » Vicente Hinojosa Luque .Otro ••. • . .. . .• . • " »Hebaatián Arlza Bermúdes•.. •.•.1dem Onb.a Rva. de l1Jádb•.... Ollpitá1'l ds plantilla » Enrique Herss Mi1:1lo:¡ .......•..
1dem íd. de AndúJl'lr Otro »Juan Trigoni Hereero .
1.01' Dep.Pde caballoslsementales PrImen teniente.... » Manuel Uruburu Fernández••..•
2.0 ídem ,••.• " ••.. 2.0 ten1ent \:\ eea,rva. 1> Fmnclsco Souza Ruill .\•.•..••...
8.er ídem •••..••.•• '" ••.' ••. .•. Primel1 teníents.. .. »Antonio .Ordóñez Sandoval. •. : ..
Rcmo.nta deGl.'anl'lda, l,o:l'elltab.o Otro.... .. . ...•••• » O~áteo Gádeaae Zaplrain .
~ GenerlÜ de dívíslén, ) Fede:rlcQ:Mendlcutiy Sur,:<a•.• ..Oomllnd.a graL de Ingenieros .• OOlllandante .ayu. . .danta d¡- oompo.. »JOIé:F:<ith y Rodrigue••. ••.•••.• ·
Oomand. a Inge~leros'de.sevUla 'loomalldllntel""" »Luis \talcárcel y Ar.ribalil. .•••...•.
Idew de Máll'lga, Oapltáll ..... ...... 1> Mál'wuio,SoUe.y GómEll5 de ll\'O~r..
tiuffi. .
Gobierno militar de ,lIl iplallla ytGenerld. da brigada.. ) Antonio Monroy Ruil'<. . . • • . .• • • .
provinoia de .Oórdobn Tenie~ · ooronel
. aYl1dte. dectmlpo. 1> 03'1'1060 Salas :Marl5lll. •... ••••••..
Auditoría ganeral ••••• ';•••••. 'ITenien¡te ~ditpr 1.1l » An~l NorleSJ\ Verdú .
" ' . 1:
""'"-:l.Ql-
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C<>millión conferidaPuntosdonde se desempeñó
la com1sián
Oádlz y Jerez IRecepción y conducción de caudales en febrero.
I
LdlSeLínea. · 'lpracticar diligencias judicia.les en una sumaria, en concepto de
m .•••.••••. ' . . • . . defeneores, en dieierobre.~
Idem.......... .•..•. •
Oádlz <•...•• _: •...•.• [Hacer efectivos libramientos en febrero.
Almer ía ..
Idem Vocalee ante un Oonsejo de guerra en Almería, en -ídem,
Idem •.•.•.• ..•..••.•
Bsnta.Cmade Tenerife. Formar parte deun-jurado para cubrir vacante de músico mayor
en.enero y febrero.
Sevilla.••••••••••.•• '1Cádiz. .••••.• . •.• .••• . . .Sevilla•. '" ...•..••.• Hacor ~ectives Iíbrsmíentos en febrero.
Málaga. .•...•.•..••.•
Osuna............... .
Cádiz ·•.•.•.•.•..•••••
:~~~~~ : : ~ : : : : :.:: .: :: ,Recepción de reclutas en enero y ~ebrero.
Idem ,
Granada .•....•.•....•
icfe~t~.~~ .~!I.~t.a.~~~í~JAsIStirá un Oonsejo de guerra en febrero.
Oádiz •...••...••• .•.. Oobrllllibramientos en ídem.
Jaén.•....••.•.•••• •. Idem íd. en enero y febrero .
Oádlz .••••••..•• •.•••
Oórdoba •••••••••••.. Idem íd. en febrero.
Jaén ..
Idem , •• JIdem íd. en íd. y continúa.
Oórdoba "lAoompafiar- el cadáver de 8. A. la Infanta D.a.1María ,Luisa Fer·
Idem f nanda.en Iebrero,
J~~~vd~ ~:o;io:f~~;~¡Reoonocimien.tode 1M torres y castillos que atalayaban las costas
1 de Almería:••••••.. f de Andalucía, en enero y febrero.
Santa Elelll\ Y. Jaén•• 'lAoompafiar el cadáver de S. A.la Infanta n.a·María Luisa F er·
Idem••.•.•••••.••• •. J nauda.hasta el límite de la región, en febrero.
Puerto de Santa MlIríal
y otroe puntos••.••• Asistir á Consejos de guerra en íd~Y continúa..
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los artículos del reglamento que en la mlsmase expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 8 de abril de 1897.
17110 abril 1S9'l
•
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comísíones
de que V. E. dió ouenta á este Ministerio en 6 de marzo pró-
ximo pasado, oonferidas ea el mes de febrero, y una en dí-
eíembre últimos, al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comíensa con D. Rafael ,
Rulo Sánohez y concluye con D. Faustino Íloriega Gómez, Belior Capitán general de Cataluña.
declarándolas indemnizables con los benéñeíos que señalan Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
BeUlcWn que 8~ cita
.Armu Ó C1lerpOll . ¡(ODRES
A.rticu10ll
'" del r(lglamento . Puntos
ó real orden donde se desempe:fl.ó
en que están la oomilión
eomprendidOll
Admónol.lilitar•••••• Oficial 1.0••• D. Rafael Rubio Sánch~ o•.•
-
Rego Oab." de Tetuán. Otro... ...... ) FauStin? Notiegll Góm~ ..
Figueras ••.•.••••• Intervenir enuna subasta de la
vado de ropas.
Gerona 1
Barcelona...... ••• .
Idem.• iI ••• Ii ti •• jl" •
Idem.• 'jOObtar 111JJ:&m.ientos.Idem ..
Idem............. ,
Idem •• " .
Idem ... ". ; •"": •• ~ •
Tartagonlr. oo••.•.• Fiacal de un consejo de guexra.
Madrtd •••• ; •••••• Deíensorsnte elConséjo Supremo
0onducCÍ3n de cla~ y tropa pa-
Sevilla. ; ••• ; • , • •• • ra el regimiento Ciibállería de
Alfonso XII!.
_- .. _ .. __ ~J ",
10 Y 11
10 Y 11
24
24
2•.
24
2~
24
24
10 Y 11
10 Y II
10 Y 11
» Jerónimo AlemanyDalmal1
» Pedro Blltlle Oliveras.••..
) Remigio Miguel Delgado o•
) Teodoro Mandri Campanar
» Eduardo RodríguesSoriano
» Bruno Frías Gonsalo •••••
) Jollé Ferrer Portell , o. o', •
~ Baldomero LópezMarrO'qlli
» Manuel. Fernánde~ Capa·
l~eja.,••.•••.••.... .'•..
»: Fernando ae .lit Torré •.•.•
Reg, Inf.a de Aaiá. • •• 1.er teniente.
Zona de Mataró, de
plantilla •• o•••••.• Capitán•••••
Reg. de Ontoria, id ... Otro••••••••
Idem de Mataró, id •. Otro ••••••••
Idem de El Brneh, id. Otro ..••••••
Zona de Manresa, id • Otro ..••.•••
Idemde Villafranca, id Otro. oo..•••
Reg. Oab.·de Trevitio. 1.er tenienta,
Ouerpo Jurídico ..... T. A. dé 8.·..
1.er reg. Art.a mont.a l.er tehieflté.
Madrid 8 de abril de 189'7.
e
r
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
finéS eoneíguíentes, Dios guarde 4 V. E. Jiiie1il:iB años:'
Aládtid 8 de abrli de· 1897.
AzoWe.1
SeñQr Elapltán general de la&,~ C.~riu.
~ " ~. ~
Sefto'r Ordenador de pagos d1, ~Úll'l'lt. :
..........-: .
Madrid 8 de abril de 1897. :
. .. ~ . . ,~. " .
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_ .Artieulas
mJI ~gJim¡erit<i . J:'u.nioB
C\l.BrpoI ctbes NOD"Rl1:S ó real orden daí:Id~~ ~¡;eii6 . COIIliiióu ooJJ1eridaeñ qué e.státt
comprendidcSll la oomisfóD:
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, t'i81tár áicmnandante de la' fra-
Artillería ••.••..•••• T.OoroneÍ .. 1:>. JOsa Up-éi Coca......... 11 1'6.erro de iá tUi... gatii de gUerra holandesadiau·
tilus~. •
Y.o dti obraa, » Aureliano Tugoteel ••••••• lOy 11 _ . ~Hace'r obras de repáiac'1Oñ en laIngenieros••••••••.. Pueblo de 1006. ~ •• . puerta de entrada del en
. de San Francisco de Icod,
Bén, Regional núm. 2' yús.o mayor » Santiago~ejemy'Os:&vairéy ~Formar parte de un tribunal d24 Sta. Crilkde Teñetifi eposícíonee para músico mayo
.
. del baWlón regioñal núm. 1.
Méd.o provi· . Pn~~~e l~ ~~••• l~il(:~~er_: un soldadoenf~o,). sional •••• » CésSr Bamper GoDsáles••• u
.-. . . ~.,-"
. . '" -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Rei-
naBegente del Reino, se tia servido aprobar las comisiones
de que V.' E. dió cuenta Aelite NHfiisf¡eri6 tia 16 de febrei'o
próximo puado, conferidas en el mes de enero último M
personal comprendido en la relación que á' continuación se
inserta, que comienza con D. José-Ló~ 46 .~qc~ 1. ~clu,.~
con D. César Samper GonzÁlez, dEiclarAridolas:jñdéBimzables
con los beneficio¡ que sefiálan iOé a~igulos del reglamento
que en la misma se exprelfan~ . .
, .
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), y mi Su·non'Í.bre Ia lteina
Regente del Reino, se :ha éen1do apronar las ciJmiaióÍ1ea de
que V.. E. dió cuenta á este ltiniaté$:en 5 de iIumo próxi-
mo pasado, conferidas en loa meeea de ,eliero y febrero últi·
mos al personal comprendido eú1a.re1l1ción qua á oontinua-
ción .se inserta, que coDiil:IDSC emi D. 8é!Jástita líoil ie Alba
y concluye oon D. BaW th.im~, deelarándohtS in·
demni.zablel!l con los beneftoi01!l qUe S6fililiih 168 irifemoá del
l&g1a:men.to que en. la miattut. lie' éX¡.ItéiatD.
~
- Óe::re;M orden lo digo á V. JI.~ SU oonooimiemo y
d~g efeotóS. Dios guarde AV. É. muchos üos. ](a...
arid 8' de abñl da 1897. . ~
\ ~Ári'U
Mar 08Pifán. géneral de CutiIia lalfaen y~..
Baño? O.tdEl!l.lador de pagas de Suma.
© Ministerio de Defensa
'!Reg. Inf.' dJl Rey •••.•••••••• 'l!Ftimer te1\liente .,> D.:8Il1bastián Yoll de ,Alba.. ••• • ••• 24 Alcalá .• , •• •••••••••. Conducir caudales.
Idem de Castilla 1\IIá4.o pro:fbl.-onal.~ . ·A.ngelOánovas Amador. . . • . • • . . 10 Y 11 Calar dePalomerel (Cúorn)•••• Reconocer á un soldado inútil.
.A.ce.demia ~e Infantecla '0' 'Capitán ; ;t' ~Alfredo Sex;ano Durán 10 Y11 Madrid Defenso~ ante el Oonsejo Supremo.
Ooleglo de Trujl11o PrimerJle:ri.lente •. ', :» :Martín Regodón Oáceres. ...... . 24 Oácerea Oobrar Ifbramlentos.
lteg~ Lanoel'Oa de la RGina ,.\'8elJUnd l') 'fM1InieXl.te •.~ ¡".Ji1ernando Agullar Ponee........ 24 Huelva y>Sevillllo ••••••
Idem de ViUaTlciolla.•••.••.••.. Primer ilIenimte ". :: ) Juan Rulz Garcta ... . . . . . • . • • . • 24 HueIva ••••.••.• •...• Recepción de reclutas.
Idem Otro ') José Heredía Gallegos.......... 24 Sevilla .
Oapitá»........ .... »Guillermo Vienne y Jiménez.... 10 Y 11 Zamora .••••••••.•••• [Deíensor en un consejo de guerra.
~nell.(leMo1ltesl\ Primer teniente.... 7> Julio Rindaves Ferrero .. 24 Salamanca \
Segtllado teniente .. :t> 'Manuel de la Vega Carbonero... 24 Cácerez....•... ••..••
. ¡Primer teniente.. .. »Julio Rodríguez Solano. • • • • •• •• 24 Badajos .
I~ de LUllitlmia OtrQ.• • . • . • • , ..•• .• ) .Juan GoJizálaz Reguero..... •••• 24 Oácerea•.••.•••.•••••
, •••••.••~ ~ •• Segundo teniente.. »'José Mach1mbarrena Blasco .•••• 24 Salamanca ..... •...•.
_ Otro.............. J •Carlos de Galzada Bourmán..... 24 Zafra. ¡ReCEl'pcióJl de reclutas.
]iIeg. OIDó.IIBres ,l,te Pavía Otl'O.... .. .. »Julián Larroca Molína. . . • . • • 24 Córdoba .
I-tlero , ~ Otro Lula MOl'ales..Caatilla. ..... . .... 24 Jaén ..
Id&Ili·Ou. de María 'tJrl.stlnll. Primer teniente.... ) Bícardo-Ohausa Maré 24 Cádiz .
Idem .•~ Otro.............. .. Carlos Le'V''6Dteld Humara....... 24 Osuna •••••• .• " •••..
Academia de Art111ería Coronel ••,. .. •.• ••. . ) ·,Leopoldo,¡¡DspafioL8arabia . . 24 Madrid __ ¡'EstUdiar asuntos de.Academia.
ianlAl.l\d Militar " MM.o mayor ••. .• " J Pllntaleón'li.Q¡péz Plñeiro, . •• • • •• 10 Y11 Sego,:ia.•.••••.••••. ~ . Fo~m.ar parte de la. Oomísíén m..J.rla de.reclutamiento .
.!dmm•.Militar Oftcialsegundo José NOVils 'üid...... .. ..... ..•. . 10 Y11 AranJuez ASIstIr á una subasta .
~T . auditor de 2.p"••. , Luis Jo~án de Urríes y Azara.. 10 Y11 Toledo )oOueJ:po J,urillico :Militar ••••••• Otro....... •• .•• ••. J Enrigue Ortiz Jordan. ......... . 10 y 11 Idem ••• • • • • • • • . • .. • . ~Asesor de un consejo de guerra., Otro El mismo. . . . . . • . . . . . • . • • .. • • . 10 Y 11 Idem }
J'l1Wl ferma~ilnte de oaulas en el . ' t .
lI'eg•.O~b¡· .Rva. de lIIn~rid COmandal1te '. lO. Jacinto Pérez Amor~ .. . ...... .. 10 Y11 Aranjuez Juez de c:aneas.en la Comisión liquidadora de Ouba,
:R.e2'. i!n. B-rn ..dell\s.,Ant111as.. Capitán )l Marcelíno Gómez Crl.ado........ 24 Madrid Retirar libramIentos.
Idom de,zllifrn 0IJro J •Francisco Gorrizosa Expósito.... 24 Badajoz } .
Idem de Madrid •.•. .••.•" •.•••• 0tro A »Emilio Mateos Mulloz.......... 24 Madrid ..• , Oobrar libramientos.
Idem·de ?lnaencia @tto :) 'Deogracil\s..:M:erino Durán... ... . 24 Oáceres ~... .
Idem de ..A:vUn ....•.•...._•••• .•• OomandlUlte ,·Francisco Alvarez Oantel í , .••••• Hadel de Itmilllilltarel Avila .•.••..•.• •..•• .1Delegado de la.autoridadmilitaren la Oom.n.mixtadeleclutamiento.
Idom.CAb.".de.Alcázar .~ •••• ,. Oapitán........... • ..Enrique Chacón·Sánchez. . • . •• •• 24 Madrid Retirar libramttntos. I ,
idem ~~ •••••• atro •••••.• •••• : ••. ::t :'Gil Guerra pue.rta ,...... 24 Idem; ÜO'. n:d.ncircand~les.a -de zad!rll , <i>tro ~••••••••• ;l gnacio Martínez -Guerra........ 24 BadaJoz ~ •••••'. Re:tu'Ar llbranllentos•.i de~ :de,(ij·etlilfe. , ••••••••••••• '<i>tro.. . . .. . . . . . .. . .) Juan García Medilllt •• ..••.•••• 24 Madrid : . Conducir candales.
J llm de ..A.vUe. • • • • • • • • •• • • • • • • Se¡undQ.tlm1lmte• • • t1RoollndQ,Jimé,nee.'Ooello •.••• ~.. U Idem Liquidar con el parque de Artillería.dem:de .tC""",,v~ra Oapitán........... ) JuUán Martínez de Tejada 24 Idem ~. La de habilitado •
..A.Q4dl/llllill d" A:rtiU,er:fa ~er t6;!liente.... .) .;Rafl\61 Chaín Oalderón •• M , U Idem ••••••.•••• •••••• Conducir caudales.
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Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Remo, se h'a servido aprobar las comisiones
de que V. E.' dió cuema á este Mihisteriol en 9 de marzo
próximo pasado, conferidas en el mes de febrero último al
personal comprendido en la relación que á continuación Fe
inserta, que comienza con D. José Ripoll Palou y concluye
coJ1D. Joséllaacarlfias García, declatandblas iudetnuizables'
con los beneficios que señalan los arj;iculos del' reglatriento
que en la misma se expresan,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a. V ~ E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1897.
AzOÁRBAGÁ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
. "
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.' • l' '. "
Belación que secita
;.'
o.' c . " J ••
ArticUlos
del reglamento Punto~
Cuerpos Claaes NO:MllRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferid ...en que están la comisióncomprendidos
-
Revista semeatral á la contabili·
Admón. Militar.••••• Oomisario loa D. José Ripoll Pslou•••••••• lOy11 Mahón .•..••••••• dad de los servicios admínís-
. . trativos.
Idem .•..••••••••••• OficiaIS.o ... • José Tenes Ginard ....... 10 Y 11 08brera•••••••• ~ •• Pasar revista semestral á los ediIn26nieros .......... CeladordeS.a ) Oristóbal Fernández Fer·
nández ti •• " •••• " •••• " .. 10 Y 11 Idem •••.••••.•••. ñeíoamilitares.
Regl. Baleares núm. 2 l.er Teniente ) Miguel Juan Oarrió•••••• 24 Mahón ••..••••.. 'lOondUCir caudales.8.0 bón. Art.& plaza .•1Idem ..•..•. • José Masoarefias Garoia.•• 24 Idem .•...•...•..•
1
-"~adrid 8'dEl'abril de 1897.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de marzo
próximo pasado, oonferídas en el mes de febrero último al
personaleomprendído en la relación que á contínuaclón se,
inserta, qua comienza con D~ Diego tópes Barbero y conclu-'
ya con D. Juan lloro López, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan. . . 1" ,
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muohos años.
Madllid 8 de ab-rilde 1897.
Señor Comendante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
,. ". ..'
Belaci6n que secita
MaQrid 8 de abril de 1897
-
. ArticUlos
del reglamento Puntos ,
Arlllll.ll ó cuerpos Clase¡¡ NO:MllRES órealorden donde se desempeñó Comi¡¡ión conferida.en que están la comisión, , • , ~t' .. comprendiddos
'!
.. ..
Reg. InI.a de Afriea
D. Diego López Barbero ••••• Málaga •••••••••••número 1 ••••••••• 2.° Teniente. 24 Recepción y conducción de can-
dales ,
Idem núm. 4 •••••••• ) :BenitoMingoranceJiménez Málaga ••••••• ~ •••
Recepción y conduc1ón de can-
Idem ....... 24 dales para el cuerpo como ha-
. ,
bilitado.
Ese. Oall. de ~lla.. 1.er Teniente • Francisco de Oavo Bodrí-
gues................... 24 Málaga ............ Hacer efectivos libramientos.
Eón. Di&cip~io••• 2.0 ídem •••• ) Juan Moro Lópe¡¡¡••••••••• 24 Málaga ••••••••• : • Recepción y conducción de csu-
dalea,
I 1 1
.
.. -
LIGENOIAI
7.&~
Excmo. Sr.: En vista del escri~ que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1. 0 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido Beis meses de licencia por enfer-
mo para. la Península, oon residencia en esta corte YZarago.
za, al capitán de 1nfanteria D. Franeüco Jim6Bez Artoyo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre laRefua Regente del Reino.
ha tenido á bien apropar la determinación de V. E., por ha-
l1arae aiUlrtada tí lopr~pt1Wi9 en loa arta. 3.0 Y 4:.0 de la
real orden de 27 de julio del año anterior (O. L. nlÍm~·
ro 179), á los onalea queda sujeto el interesado.
De real ordsn Io digo á V. :m. par& su conocimiento 1.
demás efemos. Dios guardfi á v. II muchos años. Ma·
drid 8 de:abril de 1897.
'1- AzoÁBBAQA
Señor Capitán general de las islas FilipiBas.
Señores Capifíanes generales de 1& primtu'a, curia y qu:i.at&
l"egio.nes, Inspeator de la Caja general de 'Ultramar y Or-
denador de pagoiJ de Guena.
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¡ pedientes de pensión, si es que ha lugar á aplicar las leyes
de 8 de julio de 1860 y 15 de julio de 1896, y en caso de no
proceder estas leyes, mientras las Cortes no adopten el
oportuno acuerdo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímier.to y
demás efectos. Dios gua-rde á V. E. muchos años, Ma·
drid 8 de abril de 1897.
AzcÁBBAGÁ
Señor Inspector de la Caja general de mtramar.
Beñor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y lIarina.
PENSIONES
S,· SECOIÓIt
Exomo. Br.: En vista de la instancia promovida por
, D.a Paulina López GaMdia, viuda del coronel de Infautería
D. Tiburcio Arracó y Tomás, en solicitud de que la bonifi-
cación del tercio de pensión que percibe por l ás cajas de
Cuba se le abone por Ias de la Península; y careciendo la
interesada de derecho á lo que pretende, según lo resuelto
en real orden de 27 de noviembre de 1889 (D. O. núm. 264),
una vez que el causante falleció con posterioridad 8011. 0 ,de
julio de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instll.nclii.
Ve ieal orden lo di~ a v. :fil. para BU conocimiento y
demás eíeotos. Dioa guarde á V.E. muchos años, Ma·
dríd 8 de ábril de 1897. '
AsoÁDAGA
Señor Capitán~l da &evillay GranJdl.
Señor Presidente del Consejo Supremo iré Güeira IM.río•.
•••
EXCl1I<1. er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á 'D; Vioente y'D.- Elí.,Ló-
pez, Sanch1s, en conoepto de huérfanos del segundo teniente
D. Vicente López Fuerte, como comprendídes en'lll lay dé-
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
638'75 pesetas, que les corresponde con arreglo á la tarila
núm. 2 dé la ley de 8 de jtt:lio de 1860; la cual pensión se
abonará á 10B interesados, por partes iguales, en la Delega-
ción de Hacienda de la. provincia ne Valeneie, desde el 27
de enero de 1896, siguiente día al del óbito del causante, y
por mano de su , tutor D. Vicente López López, á D." Elia
mientras permanesoa soltera y á D. Vicente hasta el 14 de
agom de 1907, en qM'-e~rá l6a -~ aiios de edad; !'i m-
tes no obtiene sueldo del Esta-do, provinoia ó municipio;
aeumulándose. . sin necesidad de 'n treVO aeñalemíante, la
parte del que éesa-re eh el que conseri'6 1m aptitud h!gliL
De real orden lo digo á V. E,• para su conocimiento y
demás efectos. riioa guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1897.
Safior Capitán genei',al de falencia.
~ñor Presidente dar COíiiiio SUpremo de Guerra y 1Iarina.
Exmno. Sr.: En viaU del oficio de V. E. fecha 12 de
enm:t1 ,-del corriente mo,~ á·esta Minñrt:m1tJ si
-por hiioer ñill&ido el soldado reservista del reemplazo de
1891 Claudio 'Domingueg Romero, su padre BIas Dcmínguez .
Cr.Mpo ha de rem~, desde el :Wlecimiento de dieho In-
dividuo, las cantidades qoo haj-a pereíbíde en concepto de
la pensión de 00 céntimO/il de peseta diariea que obtuvo por
real orden de 9 de abril de 1898 (R O. núm. 79), el I{ey
(q,' D. g.)~ Yen SU nombre la Reina :Regenta elelReino, de
conformidad 00Ii lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina"en 22 del ~es próximo pasado, ha tenJ.do
á bien resolver que, según lo díspneeso en real orden de 6
de :rebrero anterior (D. O. mima 29), deben continuarse abo--
nando 1Jm pemfl0n'e8 á famjljgg de reservfstaa'. smíqutt é6tos
hayan muerto, haata tanto qu~ 86ftl~U. Il'tUJVUf! ex-
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PREMIOS DE REENGANCHE
7,· SECCIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Minil!lterio en 8 de enero próximo pasado, cursando Ins-
tanoia promovida por el segundo teniente 'de Infinitiírl'¡ Uóii
Alfonso Velasco Estllbal1, en súplica de abono' de premio de
te'étlgancrh~, 1'l1 R"ly(q:D:g.) ; y'l:ltl.$unolI1bnJllt~iha Ittt;.
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la peticióh
del interesado, por carecer de derecho, puesto que no había
terminado el período de reenganche.cUllnd-a obtuvo el a.áQen-
so á su actual empleo.
Da real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos eños. Ma·
drid 8 de abril de 1897.
Sefior Oapiian generál dé ~ isla de Cuba.
,Señor Ordenador de p-agos de Guerra.
-.- -
•••
Excmo. Sr.: En vista de-la~ que V. :1: ~itió
eef;e- Ministerio en 9 de marzo último, promovida por el arti-
llero del primer regimiento-montado de Campaña José Cam-
pos Ramire&, en solicitud de que Be le conceda el pase á se-
gunda reserva, el Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Rein&
Regénte del R6fuo, ha tenido ¿ bien ft'ooéder A la péflición.
del interesado, con~ á loa arta. 7. 0 y 00 de fil vígente
ley d-e reclután:rlento. .
Da real orden Io-dígo á V. E. para BU con'OOUniMfiO .,
.1enu\s~. Dios gimrdé á V. E. muchos añ!lé. Ma·
drid 8 d. abril de 1897.
AMiYRAu
SUfíórÓliñ1ián~ ae'Sril1!á j c-raaaaa.
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, .. ..'
~cmo. ~J;~: En vista de III instancia que V. E. remitió
á este Miq~eterio en ~ de U?-arzo último, promovida por el
'soldado del regimiento de Húsares de Pavía Telesforo de!
Pozo Martínaz, en solicitud de que se le conceda el pase á la
segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
• Regenta del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á los arte. 7.0 y 90 de la vigente ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. -Díos guarde °á V. 'l\:. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de C.stilla 111. Nueva y Extrem.a.dura.
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Excmo. Br.: En vista de 18 instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
padre del soldado Francisco Torrescus. Castaño, en solicitud
de que se conceda á éste pasar á la situación de reserva por
pertenecer al reemplazo de 1891, el' Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petioión.
De real orden lo digo a V. lB. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diós guarde é. V. E. muehee años.
Madrid 8 de abril de 1897.
o •
ASO.uuu..GA
SeAAr (J~p~táp geneJ:al d.e f.¡al¡ltillf!, '111 N.l.l~n ~ J:xtr~a,l1na..
.~ ..
8UJLPOS, HAB~~~S y GRATlFWACIDNES
7,- smÓ)f
••0---
'-"
,-ola.' .
~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 13 de abril de 1896, cursando instancia
del músico mayor D. Juan t.larj~ena G6m~:r, en ¡úplica de
que Be le conceda el sueldo de 3.000 pesetas anuales, á que
se considera con derecho como comprendido en la real oro
den de 20 de septiembre de 1879 (C. L. núm. 412), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido desestimar la petición del ínte-
resado, por carecer dedereeho, puesto que no llevaba diez
A2:OÁ..~~G~ años de servicios al dictarse la real orden de 8 de novíem-
l3e~or .9~pitán ge~eral de S~vil!-a., Grapada. bre de 1878 (C. L. núm, 342), requisito indispensable para
, obtener la mejora de clasificación. .
" .. De real orden lo digo á V. ;E. para su conocimiento y
. Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
lbromo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió lirid 8 lle abril de 1897.
ti este Ministerio en 6 de marzo último, promovida por el ' AwÁBRACiIA.
artillero 2.0 del regimiento ligero, 4.0 de campaña, Manual ISeñor Capitán general de la j!fa 4~auba. '
Cal'1'asquillo Rejas, en solicitud de que se le conceda el pase . .
á segunda reserva, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí. ¡ Sefíor Presidente ~~ 09~\> SUpr{l~ de Gqer;8 y _arma.
na Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á la petición i "
~ . ..0
del interesado, con srreglo á los arta. 7. 0 y 90 de la vigente!
ley de reclu~J:IE.~pk:Jl. o _ • I Exomo. 8r.: En vista del escrito que y. E. dirigió á
De real orden lo dígo á V. E. para BU eonoeímíento y I este Ministerio en 23 de diciembre de 1896 cursando íns-
fines .eon!Ügui~s. Dios guarde iJ. V. E. muchos años•• tanela promovida por el comandante jefe deí detall dBl bs-
MadrId 8 de abril de 1897. tallón Cazadores dé Oádís, en súplica de que se le autorice
AzoÁ.BB.AGA. para reclamar, en adicionales á los ejercicios oerrados de
1890 al 91 y 1891 al 92, la suma de 473'69 pesos. que se
adeudan á los sargentea de dicho b.ateJlón. y que roarotl. de-
vengados en la isla de Puerto Rico, :por no haber empezado
á disfrutar éstos el aumento de sueldo concedido por real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L~ nüm, ~97), el Rey
(q. D. g.), yen su nembre la Reina Regente del Reino, de
acue~o, oon lo inforrpado por la Ordenación de pagos"de
GQerra, ha ~nidQ!á bien conceder 11;\ sutorisaci6n que se
s,?licita, á fin de qua la can~4aq. que se reeonosea y liquida
puada Inclníese, como Ol¡ligaci0fJe8 de ej'ercieWs cerradoB qxe
~ooen de crédiw-Zegis'4Jtioo, en el primer proyooto de presq-
PlléstQ para Puerto Rioo que se redacté. ., . - "
J;la real erden la digo á V. ~.~ SU .oonooimiénio Y
dsméa efootoa. Dios gll1l~ 4 V. E. muchos años. lt{a..
tlzid 8 de abril de.J~.
~,QA
ISeñor Capitán ~eneral de la isla d, 8 Cuba.Señorea Oapitán general de la i~ de P-.ario RioP Y Ordena-, dar de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. remitió
á, este Ministerio en 9 de marzo último, promovida por el
soldado del segundo batallón del regimiento Infantería de
San Fernando, JUln Moreno Guillén, en aolíoítud de que
se le conceda el pase á se~lnda reserva, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
IlQ.Q~i!r ~ !a pe~ició!?- ~~l iI!~r~ead~, cl?~ arreglo á 10.13 aro
totºv.~q!l 7.0 y 90 4~ ~a vigente ~ey de reclutamiento,
pe ~~! or<!e!11o <ligo á V. E. Eara e.u co~ocimiento y
1tf!.~@ CJ?l.!~!8ui~11t.e1$. ol;lios guarde á V. E. muchos afto.ll.
M@4rid 8 de abril de 1891. ' o , . ,
.... - po ; • • • ~ . • •
Excmo.8r.: En vista de la in.s1¡anoia que V~ ~. remi~~
á este Ministerio .!lll tl de m~~o úlijmo. promovida por el
soldado de la Brigada Topo~Mi(la de Ingeníeros ~la8 de
Rueda Vega, en solicitud de ,que se Ie conceda el °P/if~ ¿
segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reina
Regente del Reino, ha tenid~ á b~~J? acceder á la pe~9íón
del interesado,~~lq 1\ ¡o~ afta. 7.0 y 90 de la vigeQt6
ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo AV. JI. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios ' guarde i. V. E. muchos sñoa,
Madrid 8 de abril de 1897. o
.ue1B.ueA
Señor Capitán general de las bIas Ba1.ear6s.
© Ministerio de Defensa
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AZOÁBRAGA
cmct1LAB.!S y DISPOSICIONES
Sefior Capitán general de las islas Filip~Ras.
Beñor Capitán general de la cuarta región.
Ilarse ajueta~,lÍ lo preceptuado en los arta. 76 y. 78 del re-
glamento de 18 de marso de 189,1 (C. L. núm. 121}. , ,
De real orden lo digo á V. E. parl;lo su conocímíento y
efectos consiguientes. Diós guarde .'8. V. E. ' Ditiiíhos'aftos.
MAdrid 8 de abril de 1897.
As<lÁBRAGA
- ...
~fior Ordenador de pagos de Guerra.
Satíor Capitán gerieral de la ilila cie CuDa.
Excmo: ~r.: En vista del escrito .qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de noviembre de 1896, cursando ins-
tancia promovida POl: el capitán de Infantería D. l1~guél
Ro~c~os B.aYQd, 13,n súplica de que se le conceda la díferen-
cia de sueldo de reemplazo á activo en loa meses de marso
y abril de 1895, como primer teniente ' que era en di~ha fe-
eha, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al inte~esado el
sueldo entero del referido empleo de primer teniente en los
expresados dos meses, según solicita, y que durante aquel
tiempo se le considere como perteneciente á ese ejército y :.
'Clase de (Comisiones activas del servicio), y, en I:lU conse-
cuencia, que se le reclamen, acrediten y satisfagan los suelo
dos correspondientes en la forma reglamentaria, con apli- 4e 11 S'I1'bfJooretanl '1 8&oo1oD8I 40 elte ·1UD.!.terlo
eaoíón al crédito extraordinario de la campaña, previo el
reintegro que debe hacer de las 207'50 pesetas que por ím- '1 de las DlreooloDOS geDerales
porte integro de las pagas y gratilicaciqn de efeotividad de , ' - •
loa:referidos meses de marzo y abríl se le acreditaron y ha ¡. ,_
percibido en la Península con cargo al cáp, 5.o, art . ,5.° CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
de su presupuesto, en el que habrá de anularse el haber oo- l' .' , 6 '
rreepondíente, . 12.· nacl N
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y 1 " .,' . E1: • • dd ' . _
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mnOnOBBtí08. ,' ~cmof·Sr .. d 'ln ~Jsta detlosdcerl~~ca os. e ap~Jtud .e~
Madrid 8 de abril de 1897• pedld?~ Il. svor .e os 8,a~g~n os. e ?S cuerpos que e::c.presa
. la síguíente relaoíón, auxílíaree ínterínos de cuarta clase del
Ouerpo Auxiliar de la Administración Militar; que da prin-
cipio oon Juan Péroz Escudor y termina con Juan".artmez:,
Moreno, he tenido por oonveniente en U80, de las atribucío-
nes que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de ene-
ro de 1893 (C. L. 'núm. 1), concederles 'el ingreso deñuítívo
en el expresado cuerpo, con la antigüedad de 18 de septíem-
bre último, en que obtuvieron el nombramiento de Interí-
nos según orden de la citada feoha (D. O. núm. 210); de-
TRANSPORTES biendo oontinuar prestando sus servicios en Ios pnntos que
• Ó actuaJnaente ,sirven.
. 7. SEOOI N 1 Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid 8 de abril
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí 1de 1897.
este Ministerio en 22 de enero último, dando cuenta de ha. ' :Bl :rafe de la Seoo16n,
ber expedido pasaporte, por cuenta del Estado, para la Pe- [ Mariano del 'Pillar~ á ~.& Epriql1eta do Valdivia y!aldivia, viuda del 1 Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guérn.
pnmer teniente de Infantería D. Gregorío Pérez Herrero, el 1
Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente ,del Reino, : Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y cuuta
ha tenido tí bien aprobar la determinación de V. E., por ha- ¡ regiones y Comandante general de lIolilla.
Relación 'q'ue se cita
NORBRES CUerpos de qne proceden Puntos donde prestan ans aervíeíos
Juan Pérez E80uder••••••••.••••• 2.a Brigada de tropas de Admón. Militar•..•• • 4.~ ~e~6n . . . .
J'oeé Núfiez Girón.,.•••• ~ .• • • • • • • • • 1." idem•••.•.• •••..••••••.•••.••...•••.••. Ordenación de pagos.
Mannel E'.Btébímez Sánches• ••.•••• Reg. Inf.S. de Africa núm. 1. ..•............. Melilla.
Cándido Santos Berengner•• _••••• Idem de Canaria.snúm. 42.••••.••••••••.•••• 1.- región.
Antonio Mufíoz Bnendía••.•.••••• Idem de Afries núm. 1. .••..•••••••• _• • • • • • MeIilla• .
Franeisoo López Ta.laya•. . . . • • • . . • 13.0 bón, Artilleda de plaza••••.•.•••••••••• Idem~
Ramón Albert Delgado .••....•• " Beg, ;mi.a de Cal$illa núm. 16•••••.••••••••• La región.
J06é MéJ;l.dez Rodríguez•.•..•••••• 2.0 reg, montado de Artillería••••••••• , •••••• Ordenaeión de pagos.
José Comitre Toledo _••• Reg.Inf.-& de Africa núm. 3 •••.•..••... _ Melilla. '
Eulalia Chambal Lópes••••••••••• Idemde Cab~a Lanceros de la Reina núm. ~• •• fi.& región. '
Enrique Castro Garcla•••. •••••• " Idem•••••...•.•..••••••••.• _•. _•• '! •••••• •• Idem. .
Zacarias del Qoao Benita•.•.•.•.•. 2.0 reg. montado de Artillería.•••••••••••••.. Ordenación de pagos.
Joaqnin GaroIa Fraj.• _•••••••.•.• 8.° bén, de Artillería de plaza•• _•••• _•••••••• 1.~ región.
Juan MartinezMoreno•••••••••••• 2.0 reg. montado de Artillerla •••••••••• _•••• Ordenación de pagos.
Madrid 8 de abril de 18m.
© Ministerio de Defensa
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El Jere de la.Sección,
En~Ue 'ile O'fdiCiJ
'Séftor Direc€or 'dé la A<la'demia. 'Cle lnfanté'r'il.
Exomos. 'Sedorés ÓapItanes generales de la prlmera y'segldl-
da. reglones.
•
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LICENCIAS
9,- SICCIÓH
Ed vrs~ ~ tó ~bl1oitaOdó por ~i al'um:n:o a~~a Aoademi8
Do. JtI~el .º~p:..l~~ral~, y. del oertificado médioo que aoom-
pafia, he tenido por conveniente concederle dos meses de Ií-
cenci~ .P~~ ~~fermo para Cádiz. . .
bü)s gúarde á V. S. muchos años. MadrId g de abril
de 1897.
It•.0; hmn. 70
Sefíor.....
Excmos. Sefíores CapItanes gt;nerales dei. prliñ¡"¡ay ter'ci;ra o
r~ot\~j,
DESTINOS
3. - ¡notÓ.
HabieI}do,c.nm)?~~o l~ S9~ me.~ d,e ~.li~~~~ ;'lue de~~.
mina la red! (lflitii dé ~ de libkU del añO anteH.or (D. O. nu·
mero 78), los alumnos de la compañia d&.c~~s..de] Co.l~gio
de Maria Oristina D. Itelquiades Arroyo Pél'éz y D. Laureano
Corral Oüezca, se les destina, con el empleo d~ ~bo, ~.l?B
regimientos de Infantería de Otumba núm. 49 y Rey núme-
ro 1, respeotivamente; verifíoándose la oorrespondiente alta
y baja en el próximo mes de mayo; ,y haoiendo uso de la
VÍa. férréll. ¡lor 1,l'6.entá iilll ltátado. .
DiOljl guarde á V. S. muehoa añoe. Madrid 8 de abril
de 1897.
ElJete de la Séoolón,
1iJnrigU6 00rl6IJ
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN' DE ANUNCIOS
----------------,------~-------------
QBBH g ¡mi D L11DlUIlS:'&CIOK DEL «BI1BlO WJlL! 1 fGtUOOlOI ~'l'JI1!
y CUYOS PEDlDOSiHAI DE DIlUGlRSB AL ADJmUSrIW)6R
•• • l'
r Lu IIUbllmp.loMly.~~~1areI,edr4n haceree en 11forml Ilplentel '
l.!' lA. la-~~a, al p:tM1e deJ pellllltU trlmeltrl. '1 JU alta _A preel.amente en primero de di.
,J.- AllJtarlo O/kl'ial; al ídem de I íd. íd., '1l1U alta podrá .el' en primero tI., eualql1ler t.rbname. "
, l.- Al DMrio~ '1~~ff, 11ídlDl de , íd. íd•• '1111 alta al Dittrio 0fUY/4l encmalqulerRIm.eIlre '14 la~ c.-
~ en primero d. afto. "
i'odAl 1MIIUblllrlpll_ dmJl IODllenaIlllD prlJl.lpl. de trImeItre nahlral. Al lI1lalql1lera la fetha de IIU al". dentro d. edt
~~ .
Oon 11legllla.16n IOmente 1" dllltrlbnlr4 11eorreepondlente 11 eme de de la atruada.
En Ultramar lel preelM de l11bllorlpel6n terAn al doble que enla l'enínI111a.
Lee pqoI han de verlficarllfl por adelantado.
L.. pedldol '1gil.., 11AdmllllUrador del DiMio QIfcW '1~~.
NOV1SIMA LEY DE RECIJUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL~ OOBOl{EL DE IlO'AlftElÚA
,DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de eonsúlta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos,' concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Dirijanse los pedidos al Administrador del Draaro OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ealo. tal1erea de e.te Esta1tlecllllleDto se haceD toda elase de bupr_, estatl_ y fermularles para 1M eRe..... y d~JUl6IIClIaa
del Ejérelte, á preel_ eilouelllleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPAÑOL'
.'
MODELO 1893 .
El preci~..!ecada ejemplar de este folleto (iltlStrado ctm fjY(J/lt. 'limero i1e láminas), es de una.~ta en Madrid. Los pes
didos para mera sólo tendrán e1: aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una. peseta. y 25 céntimos
ejemplar, el precio fijado para provincias. .' '
-----,..~----,-_..~--~------,_..-,-----------------
UGT,AV"iiWrO 01tG!maO y rABA EL mmV!OIO DEL OüEIU'O DEvmJmmAlUA KILrI'A:R
Aprobado por real orden de S de febrero <le 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
© Ministerio de Defensa
